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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Umum 
Syariah di Indonesia (BUSN Devisa Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank 
Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BNI 
Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2015). Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 
laporan keuangan publikasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK).Penelitian ini menggunakan variabel input-output dengan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA). Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
perbedaan skor efisiensi pada setiap Bank Umum Syariah. Berdasarkan 
perhitungan dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) yaitu pada 
BUSN Devisa Bank Umum Syariah di Indonesia hanya Bank Panin Dubai 
Syariah yang sudah 100 persen mengalami efisiensi terus menerus selama  
periode penelitian. Bank yang mengalami inefisiensi tertinggi yaitu Bank BNI 
Syariah dan BRI Syariah karena selama periode penelitian mengalami inefisiensi. 
Bank Mega Syariah selama periode penelitian mengalami inefisiensi sebanyak 3 
kali yaitu pada triwulan Maret 2014, Maret 2015, dan Juni 2015. Bank Muamalat 
Indonesia selama periode penelitian hanya mengalami efisiensi sebanyak 2 kali 
yaitu pada triwulan Maret 2014 dan Maret 2015, selain pada triwulan tersebut 
Bank Muamalat Indonesia mengalami inefisiensi. Bank Syariah Mandiri selama 
periode penelitian mengalami inefisiensi sebanyak 2 kali yaitu pada triwulan 
Maret 2015 dan triwulan Desember 2015. 
 
 










The purpose of the research is to analayze efficiency level of Sharia 
Commercial Bank in Indonesia (Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, 
Bank Panin Dubai Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, and Bank 
Syariah Mandiri) 2014-2015 period. Data used in this research is secondary data 
taken from Financial Statement Publication issued by Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). This research uses input-output variable with Data Envelopment Analysis 
(DEA) Method. The result shows the difference of efficiency score for each Sharia 
Commercial Bank. Based on the calculacy using Data Envelopment Analysis 
(DEA) Method on BUSN Foreign Exchange of Sharia Commercial Bank in 
Indonesia only Bank Panin Dubai Syariah that has been succeeded with 100 
percent of continuously efficiency during the research. The highest efficiency is 
experienced by Bank BNI Syariah and BRI Syariah because during the research 
they experienced inefficiency. During the research Bank Mega Syariah 
experienced efficiency three times on quarter March 2014, March 2015, and June 
2015. Bank Muamalat Indonesia only experienced efficiency twice on quarter 
March 2014 and March 2015, beside that Bank Muamalat Indonesia experienced 
inefficiency. Bank Syariah Mandiri experienced efficiency twice on quarter March 
2015 and quarter December 2015. 
 
Keywords: Sharia Commercial Bank, Efficiency, Data Envelopment Analysis 
(DEA). 
